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Introducció 
El document publicat fou localitzat a l'Arxiu del Regne dc Mallorca dins la secció de 
l'Audiència a la sèrie d'Apel·lacions i du la referència ARM-AA-7 (1340) i va des del foli 26 
al 46. Encara que el llibre porta la data de 1340, la documentació es refereix a 1337. El 
document és prou interessant per a conèixer la història d'Artà a la primera meitat del segle 
XIV. El cobrament del monedatge o cabeçatge dc la parròquia d'Artà de l'any 1337 és la 
cobrança del monedatge més antic que cs coneix referit a Artà, i un dels més antics en 
referència a tota Mallorca. 
Què era el monedatge? Aprofitant la introducció de Joan Miralles i Monserrat 
aportam aquí la història del monedatge: Segons Eulàlia Duran, (Gran Enciclopèdia 
Catalana,s.v, monedatge), en principi el monedatge és un imposi periòdic establert ja al 
segle XIII en diferents regnes hispànics per tal d'evitar que el rei fes ús de la seva regalía 
fent encunyar moneda rebaixada de llei però mantenint-ne el valor nominal. A la Corona 
d'Aragó l'introduí et rei Pere I; L'Impost requeia sobre tols els béns mobles i immobles a 
raó de 12 diners per lliura, tenia caràcter generat i no n'estaven exempts ni la noblesa ni 
l'Església ni els ordes militars. Als regnes de València i de Mallorca fou instituït a les 
Corts de València del 1266, però de manera efectiva a Mallorca no fou establert fins el 1300 
per Jaume II de Mallorca. El monedatge del morabetí és un impost que es pagava cada set 
anys, de vuit sous de moneda del Regne de Mallorca que s'havia de fer efectiu a la 
procurado reial pels veïns que tenien un patrimoni de deu lliures o més, en moneda de 
Mallorca. Estaven exempts de pagar-lo els veïns que, sota el corresponent jurament i amb 
el testimoni de dos veïns, acreditaven no tenir béns o posseir un patrimoni inferior a deu 
lliures. No pagaven, en definitiva, els cavallers o bòmens de paratge, els preveres, els 
menors d'edat, els esclaus no manumissos o ets veïns que tenien una residència a la vila 
inferior u deu anys. També, l'absència del veï o el desconeixement de la seva residència, axí 
com la separació matrimonial o el fet d'haver pagat a una altra banda apareixen com a 
justificació pera no fer efectiu el monedatge.' 
El monedatge d'Artà dc l'any 1337 ens donarà a conèixer aspectes demogràfics, 
toponímics, antroponímics, econòmics i, fins i tot, urbanístiques. 
La recaptació fou portada per Jaume Martí, batle reial, elegit pels Procuradors 
Reials, junt amb Mateu des Puig, persones notables de l'Artà d'aquell temps. Tot habitant 
d'Artà que tenia més dc deu lliures amb l'edat apta per a pagar, contribuirà amb un morabetí 
a favor del monedatge del senyor rei. Però en la cobrança del morabetí d'Artà succeïren 
algunes anormalitats. Jaume Martí fou denunciat per frau i engany, per la deixadesa 
d'escriure en el compte tants dc morabetins quants en rebé i per la seva retenció en poder seu 
dels morabetins rebuts i no escrits. 
' Joan MIRALLES I MONSERRAT: Corpus d'Antropònims mallorquins del segle 
XIV. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 1997,17-18) 
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A la causa hi declaren 75 persones: 51 homes i 24 dones. Entre ells, dos esclaus 
francs i lliures i ducs esclaves franques i lliures. Però en les declaracions, a mes dels 
testimonis, hi surten altres persones. Hi entervé el Procurador Fiscal, Bernat Espanyol, 
però Jaume Martí fou absolt, amb sentència publicada, dia 30 d'octubre dc 1340. 
EI document cita la nova plaça dc l'Almudaina d'Artà, prova evident del 
desplegament urbanístic, impulsat pel Rei Jaume 11 dc Mallorca, a principi del segle XIV, 
que complementa les dades ja conegudes dc l'obra dc la torre dc la pobla d'Artà, anys 1307¬ 
1308, i dc l'existència, l'any 1359, de les quarterades assignades als pobladors dc 
l'Almudaina d'Artà. 
Nòmina dels declarants i testimonis 
Aguilar, Francesc 
Alaix. fi 11 dc n' 
Alou. Pcrc 
Andreu, franc 
Aragonès. Sanxo 
Armengol. Pere. Romia. vídua 
dc 
Asbcrtí, Jaume 
Asbcrtí. Pere. Bartomeva, vídua 
de 
Augeller, Martí 
Auger. Bernat. Jaumcta, vídua 
de 
Avií del, Ramon, saig 
Bages, Francesc 
Bcll-lloc, Jaume 
Bellot, Bernat 
Bellvei, Pere 
Blanqucr. Guillem 
Blanqucr, Joana 
Blanqucr. Malevo 
Blanquer, Miquel 
Blanqucr, Pcrc 
Blanquer. Pere. Mateva, vídua 
dc 
Bonet, Guillem. Elisenda, esposa 
dc 
Borras. Bartomeu. Elisenda, 
vídua dc 
Boscà, Anloni 
Boscà, Bernat, fill de Bartomeu, 
difunt 
Boscà, Miquel 
Brunet. Pere 
Cabot, Guillem. Saura vídua de 
Canet , Macià Bartomeva. 
esposa dc 
Carrió, Jaume 
Castell. Bernat. Serena?, vídua 
dc 
Colombers des. Alamany. Saura, 
esposa dc 
Colombers des, Esleve 
Comte?. Pere. Coloma, esposa 
dc 
Costa, Joan. grec lliure 
Crespí. Ponç 
Esparagucra, Bernat 
Esparaguera. Pere 
Esquer, Bartomeu 
Esquer de. Guillem 
Estem. Berenguer 
Esteve, Mateu 
Ferrer de B e n i a l g o r f a . 
Bartomeu 
Ferrer, Jaume. Elisenda, vídua 
de 
Floriana, Domènec 
Foniancs dc, Pcrc 
Forn. Arnau 
Forn, Arnau. Ramona, esposa 
de 
Forn, Guillem Elisenda, esposa 
dc 
G i s c a f r è . B a r t o m e u , 
Bartomeva, vídua de 
Jancr. Jaume Guillcma. esposa 
de 
Jordà. Bernat 
Jordi. grec. Isclda, vídua dc 
Llobet. Guil lem, Jaumela, 
esposa dc 
Llúcia, grega franca 
Martí. Bernat. Asseno, vídua dc 
Martí. Jaume 
Meslre. Guillem 
Montargull. Guerau. Caterina, 
esposa de 
Moranta, Bernal 
Morci. Antoni 
Morci. Bartomeu 
Morci. Pere 
Organyà dc, Pere. Coloma, 
esposa dc 
Organyà, Salval 
Oromír, Ramon, notari 
Pallares, Pere. Mario, esposa de 
Paratge, Berenguer 
Pineda. Francesc 
Planes. Miquel 
Puig, Arnau 
Puig des. Mateu 
Puig des. Simó 
Rabassa. Bartomeu 
Raygués, Jaume 
Riera, Pere 
Romeu, Pere 
Sala. Domènec 
Sani Celoni. Guillem 
Sanxo. Jaume 
Serra. Bernat, saig 
Tallada. Guillem 
Tallada, Mateu 
Tomàs, Bartomeu 
Torrella, Francesc. Guillerina, 
esposa dc 
Torroja. Berenguer 
Uguel Guillem. Marió, esposa 
de 
Uguel. Pere 
Vallutcr. Martí. Sibília, esposa 
de 
Vcntallol, Pcrc 
Vidal. Guillem 
Vila. Jaume. Blanca, vídua de 
Vilalta. Pere 
Virgili, Pere 
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TRANSCRIPCIÓ 
Contra Jacobum Martini Bajulum dc Artano. 
Quarto idus aprilis anno Domini M° CCC XL. 
Cum fucril denunciatum honorabili próvido ct discreto viro Hugoni dc Tacionc militi 
Consiliario Regio ac Vices gerenti Locum tenentis Maiorice quod cum Jacobus Martini 
una cum Matheo dc Podio, habitatores parroebie dc Artano anno domini M" CCC XXX 
sexto dcpulatus et electus essel per procuratores dicti domini Regis ad levandum et 
colligendum monedagium scu cabessagium in dicto loco dicto anno impositum et 
ordinatum videlicel quod quiübet habitans in dicto loco et eius parrochia habens in bonis 
valentibus ultra decem libras dummodo csscl ctatis aplc ad prestandum solverct unum 
morebetinum pro monedagio seu cabessagio domino Regí predicto. ídem Jacobus Martini 
per fraudem ct dolum non v(cr)itus divinum ct humanum judictum omisit in compolo inde 
dato ct ordinato seribere tantos morebetinos quanlos inde habuit et recepit dietos 
morebetinos por cum hábitos el receptos et in dicto compoto non scriptos sibi retinendo 
cl oceupando et pecuniam dicti domini Regis iniercipiendo el in usus suos proprios 
convertendo, grave crimen prcclarum eommiltendo. et alilcr graviter delinquendo. Unde 
cum dicius Jacobus Martini superdictus et alilcr graviter delinquireret, el tatia vcl similia 
perniciosa cxemplo non debeant connivenlibus oceulis penransire el per consequens 
impumie remancre. Protanto Bcrnardus Stanyoli procurator fiscalis petit dc predictis 
inquirí per diclum dominum Vices Gerentcm el capta v{er)ita(t)c dictum Jacobum Martini 
taliter puniri el castigan quod ceteris talia ve) similia atlesiantibus sil cxemplum. 
Conlra Jacobum Martini Bajulum de Artano. 
1111" idus aprilis anno Domini M° CCC XXXX. 
Petrus Vilalta habiiaior ville dc Artano tesiis juratus el imerrogatus si iste solvii 
cabessagium temporc quo Jacobus Martini ipsum levnvit el dixit quod sic. Intcrrogatus cui 
solvit ipsum ct dixil quod dicto Jacobo vcl socio ipsius non cum recordatur cui ipsorum Et 
intcrnigaius quantum solvit el dixil quod non recordatur. Super solvit totum quanium 
debebat racione ipsa. Imerrogatus quis crat socius dicii Jacobí Martini in dicto 
cabessagio et dixil quod Mathcus dc Podio. 
IVlni-. Riera habitator ville dc Artano testis juratus el intcrrogatus si iste solvit cabessagium 
tempere quo Jacobus Martini ipsum levavii el dixit quod sic. Imerrogatus cui solvit ipsum 
el dixil quod dielo Jacobo in nunc videlicel modum quod iste anno ílio debebat aziam viní 
dicti loci el dictus Jacobus dcbcbal nliquam pecunie quantilatcm ipsi pro dicta azia, sic que 
dictus Jacobus relinuil sibi ipsi pro dicto cabessagio de dicta azia per ipsum ipsi debita 
VIH salidos ct nliud non dixit. 
Pelrus Alou habitalor ville dc Artano juramento interrogalus dixit quod isie solvit VIH 
solidos pro cabessagio anno quo dictus Jacobus Martini ipsum levabii. Super non 
recordatur cui solvit ipsum. 
Raymunda uxor Arnaldi Forn q° júrala ct inierrogata dixil quod ipsa solvit cabessagium pro 
ipsa et 1111a filiis el filiabus istius Jacobo Martini. Super dtelus Jacobus fecil isti graciam 
quod non solvit canon quantum ipsi pertincbal (non recordatur isti quantum solvit. 
Dominicus Floriana habitator parrochie dc Artano juramenlo imerrogatus si iste pro herede 
Bcrtholomci Squcrii solvit cabessagium anno illo quo Jacobus Mcrlini illum levabat et 
dixit quod anno illo iste non eral curaior dicte heredis ct per compotam illius qui tune erat 
eurator iste recipit quod non solvit cabessagium anno illo. Intcrrogatus si bona dicte 
heredis valebant tune ultra decem libras ct dixil quod sic. 
Bcrnardus Jordani habitalor ville dc Artano juramento imerrogatus dixit quod iste solvit 
cabessagium Jacobo Mcrlini mel seiliect VIH solidos dicto anno quo idem Jacobus illum 
levabai. 
Bcrcngarius Estcrn habitator parrochie de Artano dixit pro juramenlo quod isie non solvit 
cabessagium dicio anno quia non habebat lune nec uxor bona valencia X libras. 
Saura uxor Guillelmi Cabol q ü nunc autem uxor Alamanni des Colombers juramento 
interrógala si isla solvit cabessagium Jacobo Mertini temporc quo ipsum levaba!, dixil 
quod sic pro isla met quod lunc eral vidua. Super non recordatur si solvit pro quadam Tilia 
sua. Inierrogaia si dicta filia istius habebat bona valencia X libras ct dixit quod sic. 
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Interrógala cui solvit dictum cabessagium ct dixit quod Bernardo Serra sagioni qui istam 
volebat pignorare. Super non recordatur isla quantum solvit isli ct aliud non dixit 
Ffranciscus Aguilar habilalor ville de Artano testis juratus et interrogatus super predictis el 
dixit quod iste solvit Jacobo Mertini tune cotleetori cabessagiii in dicto loco videlicet 
pro istomet VIII solidos el pro domina Elicsendc socrus ipsius uxoris Jacobí Fcrrarrii q" 
alios VIII solidos videlicet in tabulam Petri Romei. 
Caterina uxor Gcraldi Montarguyl juramento interrogata dixit quod solvit cabessagium dicto 
anno. Super non recordatur quantum solvit nec cui. 
Arnaldus Puig habitalor villc dc Artano juramento interrogatus dixit quod iste anno quo 
Jacobus Mertini levabat cabessagium non eral iste curator Mathei Stephani ct sic nescit 
si solvit. Super bona ipsius valebant anno iIlo bene C libras et plus. 
Eliescndis uxor Guilelmi Boneti q" juramento interrógala dixit quod solvit Jacobo Mertini 
cabessagium, Super nescit quantum cum non recordaiur. Super l'ecit isti graciam pro ista cl 
filiis suis tune pupillis cum essent paupercs. 
Matheus Tayada habitalor de Artano juramento interrogatus dixit quod iste curaverat quamdam 
filiam et quamdam burdam dicti Jacobi Mertini de aliquo morbo quem pacíebantur. Super 
est verum quod fuit ftrmatum quod cssei iste franchus a prestaeione dicti cabessagii ct quod 
ipse nihil darc isti de dicta causa. 
Guil Iclma uxor Jacobi Janerii juramento interrógala dixit quod solvit Jacobo Mertini VIII 
solidos pro eabessagio íilii ... istius non habebanl bona valencia X libras cum ... istius 
esset unius anni. 
Ffranciscus Bages sartor juramento interrogatus dixit quod non solvit cabessagium nec 
habebat bona valencia X libras nec V solidos ... 
Mario uxor Guil·lelmi Ugucti q° dixit per juramentum quod solvit VIII solidos. Super l'ilii 
istius nichil habebanl. Interrogatus cui solvit ipsos ct dixit quod non recordatur. 
Bcrnardus Serra Sagio dc Artano interrogatus per juramentum dixit quod non solvit dicto anno 
cabessagium cum non haberet bona valencia X libras. 
Mertinus Augellcr juramento intcrrogalus dixit quod non recordatur si solvit dicto anno 
cabessagium, actum ui dixit non hahcrei bona valencia X libras nec III solidos. 
Jacobus Asberti juramento interrogatus dixit quod solvit cabessagium dicto anno. Super non 
recordatur cui, Super solvit VIU solidos. 
Mario uxor Petri Payaressi q" dixit juramento interrógala quod dicto anno solvit tres 
morebetinos unum pro ista el duos pro duobus filiis suis quos en Borguny gener islius 
solvií ui decebat nomine ipsius Jacobo Mertini. 
Guil·lelmus Magistri habitalor de Artano juramento inierrogatus dixií quod solvit Vlll 
solidos pro eabessagio dicto anno ... nec cui. 
Elicsendis uxor Guillcrmi Pom q° juramento interrógala dixit quod solvit VIH solidos Jacobo 
Mertini pro eabessagio dicto anno. 
Columba uxor Petri de Organyano q" juramento interrogata dixit quod solvit cabessagium 
dicto anno Jacobo Mertini. Super nescit quantum. Interrógala si solvit pro llliis istius et 
dixit quod non recordatur. Interrógala si habebat bona valencia X libras ct dixit quod sic et 
plus. 
Columba uxor Petri Comte? q" interrogata dixit quod solvit dicto anno cabessagium. Super 
non recordatur cui el ... isti quod solvisti VIII solidos. 
Sibilia uxor Martini Valluter dixií quod solvit dicto anno diclus vir islius ut diccbai Vlll 
solidos nescit nec cui solvit. 
Michac! Blanquerii de parrochia de Artano juramento inierrogatus dixií quod solvit dicto anno 
cabessagium scilicet Vlll solidos in hunc videlicet modum quod Malhcus d Podio qui 
socius crat in dicto eabessagio Jacobi Mertini debebat isti denarios et dixit pro isto 
dictos VIH solidos dicto Jacobo Mertini ui iste 1111° et aliud non dixit. 
Lucia grecha trancha juramento interrogata dixit quod ista solvit dicto anno Jacobo Mertini 
pro eabessagio VIU solidos. 
Elicsendis uxor q° Bertolomei Borras juramento interrogata dixit quod non solvit dicto anno 
cabessagium cum non haberet bona valencia x libras nec L solidos nisi quod habebat 
dotem suam super quadam pecia terre liliarum istius d quo habuií postea VI libras. 
Raymundus Oromirii notarius habitator dicti loci dc Artano juramento interrogatus dixit quod 
anno ¡lio iste non solvit aliquid pro dicto eabessagio hac de causa quia iste dixil dicto 
Jacobo Mertini quod cum non valcbam bona ipsius X libras. Super est verum quod iste 
non fecit juramentum d cisdem. 
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Jacineta uxor q° Bernardi Augerii nunc autcm uxor Guil.lelmi Luppeti testis jurata et 
interrógala super prcdictis dixii quod solvit VIII solidos pro cabessagio ...nec cui. 
Jacobus Mertini bajulus de Artano juramento interrogatus dixit quod est vcrum quod dicto 
anno quo istc Icvabat diclum cabessagium iste scripsit se in quinterio. Super non 
recordatur si istc solvit dictum cabessagium est enim verum quod procuratores Regii 
habcnt dc compoto dicti cabcssagii isti responderé àdhuc XV solidos d quibus si ... dictum 
cabessagium non est solutum imcndit quod deducatur diclum cabessagium istius. 
Raymundus del Avit sagio de Artano juramento interrogatus dixit quod dicto anno non solvil 
cabessagium co quia non habebat bona valencia X libras. 
Michael Planes habitator vitlc de Artano juramento interrogatus dixit quod iste non solvit 
cabessagium quia non habebat bona valencia X libras. 
Bertholomea uxor q° Bertholomci Giscafreni juramento interragata dixit quod solvit VIH 
solidos dicto anno pro cabessagio quos Guillclmus Blanqucrii solvil pro isla Jacobo 
Mertini ul dixit. 
(As)seno uxor q° Bernardi Mertini juramento interrógala dixit quod solvil Jacobo Mertini VIH 
solidos dicto anno pro cabessagio. 
Bertholomea uxor q° Petri Asbcrli juramento interrógala dixit quod solvil dictum 
cabessagium. Super nescil cui nec quantum. 
Beriholomeus Morey de parrochia dc Artano dixit juramento interrogatus quod iste solvit 
quinqué morabeiinos unum pro isto ct alium pro matre huius et duos pro duobus filiis Petri 
Morey el unum pro Antonio Morey ... huius alium morabetinum que omnia solvit Jacobo 
Mertini. 
Petrus Ugueii habitator parrochie de Artano juramento interrogatus dixit quod solvit 
monedagium seu cabessagium codem? Jacobo Mertini. Super non recordatur quantum 
solvit ipsi. 
Matheus de Podio habitator ville dc Artano juramento interrogatus dixit quod istc non solvit 
dicto anno cabessagium videlicct anno ¡lio quo iste et Jacobus Mertini levaban! ipsum. 
III" idus aprilis anno predicto 
Bernardus Sparaguera de parrochia de Artano juramento inlerrogatus dixit quod non solvit 
dicto anno cabessagium quia non habebat bona valencia X libras. 
Bemardus Morania de parrochia de Artano juramento interrogatus dixit quod solvit dicto anno 
VIH solidos pro cabessagio. Super non recordatur si ¡líos solvit Jacobo Mertini vel 
Malheo d Podio ejus socio in dicto cabessagio. 
Romia uxor q° Petri Armengolli juramento interrógala dixit quod solvit cabessagium dicto 
anno. Super non recordatur cui solvit ipsum nec recordatur si duo filii huius pupilli 
habebat bona valencia X libras. 
Ffrancischus Pineda dc Artano juramento interrogatus dixit quod non solvit dicto anno aliquid 
pro cabessagio quia tune non habebat bona valencia X libras nec vix aliquid. 
Petrus Virgilii de Arlano juramento interrogatus dixit quod non solvit cabessagium dicto 
anno quarc istc non morabalur in Arlano immo morabalur in Villa Inche. 
Simón dc Podio dc Artano juramento interrogatus dixit quod solvit dicto anno cabessagium 
dicto Jacobo Mertini met scilicet VIH solidos. 
Johannes Costa grecus 1 ibcr juramento interrogatus dixit quod solvit cabessagium scilicet 
VIII solidos Bernardo Serra sagioni qui istum pignoraba!. 
Andreas ffranchus de Artano juramento inlerrogatus dixit quod solvit dicto anno VIII solidos 
pro cabessagio scilicet VIII solidos Bernardo Serra Sagioni qui istum volebat pignorare 
pro eisdem. 
Gulielmus Tayada dc Artano juramento interrogatus dixit quod solvit dicto anno VIII solidos 
racione cabessagii pro patre et VIH solidos pro istomet d quibus iste solvit Jacobo 
Mertini VIII solidos et alios VIII Benardo Serra Sagioni. 
Bernardus Bellot de Artano juramento interrogatus dixit quod solvit dicto anno VIII solidos 
pro cabessagio scilicet cuidam sagioni d quo non recordatur qui ipsum volebat pignorare 
pro eodem. 
Gulielmus Vitalis de Artano juramento interrogatus dixit quod solvit VIII solidos pro 
cabessagio Bernardo Serra Sagioni qui iaslum pignoraverat. 
Bemardus Bosehani filius q" Bertholomci Boschani juramento inlerrogatus dixit quod solvit 
III morabeiinos dicto anno Jacobo Menini met scilicet VIII pro isto alium pro matre 
huius et alium pro quadam sorore isiius et aliud non dixii. 
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Bcrtholomcus Thomc habitator dc Arlano juramento interrogatus dixit quod non recordatur si 
solvit dictum cabessagium nec quantum nec cui. Super credo quod solvit i llum eo quia 
habehal bona valencia L libras et plus. 
Serena? uxor q° Bernardi Castelli juramento interrógala dixit quod non solvit cabessagium 
quia non habebat bona valencia X libras nec ista lunc juravit. 
Petrus Bellvchi habitator de Artano juramento interrogatus dixit quod Petrus Blanqucrii del 
Cap dia Pera debebat isti VIII solidos quos dixit Jacobo Mcrlini pro eo quod iste debebat 
pro cabessagio. 
Poncius Crespin! habitator castri del Cap de la Pera juramento interrogatus dixit quod solvit 
dicto anno VIH solidos pro cabessagio super non recordatur cui solvit eos cl aliud non 
dixit. 
Jacobus Raygues habitator castri del Cap de la Pera juramento interrogatus dixit quod solvit 
dicto anno VIH solidos pro cabessagio quos solvit Jacobo Mertini met et aliud non dixit 
ct causa dixit quod quidam filiaster istius filius den Alaix solvit similiter VIII solidos ut 
decebat pro dicto cabessagio. Super dixit cui et dixit ct interogatus quod alius filius den 
alaix non habebat bona valencia X libras. 
Petrus Bruneti de Artano juramento interrogatus dixit quod iste fecit solvi per Jacobum 
Carrioni Jacobo Mcrlini duos morabetinos pro cabessagio unum vidcliceí pro isio ct 
alium pro quadam sorore huius. 
Bcrtholomcus Rabassa habitator castri Capitis Petre juramento interrogatus dixit quod non 
recordatur si solvit ad dictum cabessagium. Super credo quod non quia non habebat anno 
illo bona valencia XX solidos. 
Berengarius Paratge habitator castri Capitis Petre juramento interrogatus dixit quod non 
solvit cabessagium dicto anno quia non habebat lunc nec àdhuc habet bona valencia X 
libras nec ... X solidos. 
Bcrtholomca uxor Maciani Caneti juramento interrógala dixit quod ista solvit cabessagium 
diclo anno videlicct VIII solidos quos solvit Alamanno d Columbariis lunc bajulo dicti 
loci in hunc videlicet modum quod in posse curie dicti loci erat X solidos islius de quibus 
dictus bajulus retinuil sibi ipsi racione dicti monedagii seu cabessagii dictos VIH solidos 
ct aliud non dixit. 
Blancha uxor quondam Jacobi Vila juramento interrógala dixit quod solvit dictum 
cabessagium dicto anno scilicet VIH solidos vidcliceí Jacobo Mertini vel Maiheo dc 
Podio non cum recordatur cui ipsorum. 
Pclrus Sparagucra habilaior parrochic dc Arlano juramento interrogatus dixit quod solvit 
cabessagium diclo anno Jacobo Mertini mct. Super non recordalur quantum solvil ipsi et 
aliud non dixit. 
Michael Boschani habitator parrochic de Artano juramento interrogatus dixit quod solvit 
Jacobo Mertini seu Mathco d Podio ut isti videtur solvit eidem Jacobo Mertini tres 
morabatinos unum videlicct pro isto ct duos pro duobus fralribus suís. 
Sanxius Aragonès de prochia d Artano juramento interrogatus si iste solvit cabessagium pro 
herede Jacobi Sanxo tempore quo Jacobus Mertini illum levabat ct dixit sc non recordari 
totum id quod sibi fuil petitum per levatores solvit cis. 
Guil·lclma uxor quondam Flrancisci Torreya juramento intcrrogalus dixit quod non solvit 
dicto anno cabessagium quia non habcbai bona valencia X libras nec X solidos. 
Tercio idus aprilis anno domini predicto. 
Petrus Vcntayolli juramento interrogatus si ipse tempore quo Jacobus Mertini levavit 
cabessagium in parrochia dc Artano satisfeccrat pro ipso cabessagio ct dixit verum eo 
quos ipse solvit dicto Jacobo Martini numerando pro dicto cabessagio ocio solidos 
Regalium Maiorice. 
Gulliclmus de Sancto Celedonio lestis juratus et intcrrogalus si solvit cabessagium tempore 
quo Jacobus Martini congregabat ipsum cabessagium in prochia d Arlano et dixit verum 
fore quod in platea nova Almudayne de Artano iradidit numerando dicto Jacobo Martini 
pro dicto cabessagio sepiem solidos tune. 
Petrus dc Fontanies testis juratus ct interrogatus si solvit cabessagium tempore quo ipse 
Jacobus Martini congregaverat in parrochia dc Artano et dixit verum eo quod ipse fuit 
instante Jacobo Martini predicto pro ipso cabessagio pignoratus videlicct unam canam 
panni virmilii et ipse pannus vendilus precio VIII solidorum V denariorunt quod precium 
sibi retinuít Jacobus Martini predictus in solutum cabessagii memorati quod ipsemet 
ipsum de manu procuratoris emit precio antedicto. 
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Mathevonus Blanquerii juramento inlerrogatus dixit quod ipse solvit dicto anno cabessagium 
predicto Jacobo Martini pro Johanna sororc huius. Super non recordatur quantum solvit 
exinde ... solvit ipsi totum quantum isli fuit exinde petitum. 
Bcrtholomcus Ffcrrarii de Benialgorfa juramento interrogatus dixit quod non solvit 
cabessagium dicto anno nec fuit isli petitum p aliquem. 
Dominicus Sale juramento inlerrogatus se [empore quo prefatus Jacobus Marti levavit 
cabessagium in prochia d Artano ipse solvit cabessagium et dixit verum eo quod solvit 
VIII solidos ipsi Jacobo Marti numerando in platea nova Almudayne pro ipso cabessagio. 
Guilelmus de Querio testis juratus ct interrogatus si solvit cabessagium tempore quo Jacobus 
Mertini in parrochia de Artano ipsum cabessagium congregaba! ct dixit verum co quod fuit 
pignoratus pro dicto cabessagio asseruit eum se non recordad utrum ipsum solvit vel non. 
Intcrogatus ad instanciam ... fuit pignoratus ct .dixit se non recordari. Dixit cum se 
ignorar utrum solverit vel non. 
Mathcva uxor Petri Blanquerii q° testis jurata el interrógala si solvit cabessagium tempore 
quo diclus Jacobus Martini congrcgabai ipsum cabessagium in parrochia de Artano et 
dixit verum csse quod ipsa solvit octo solidos pro ipso cabessagio. Super eum asseruit se 
nescire cui ipsos solvit. 
Antonius Boscani testis juratus el interrogatus si sovit cabessagium tempore quo Jacobus 
Martini congregabat ipsum cabessagium in dicta parrochia dc Artano et dixit verum csse 
quod ipse solvit pro dicto Jacobo Martini numerando pro dicto cabessagio octo solidos 
videliect in platea nova dicte Almudayne de Artano. 
Iselda greca libera uxor Georgii greci q" liberi testis jurata et interrógala si solvit 
cabessagium tempore quo dictus Jacobus Martini congregaba! ipsum cabessagium in 
parrochia dc Artano et dixit verum csse quod diclus vir suus q° co tune fuit compulsus per 
dictum Jucobum Martini ad solvendum sibi VIII solidos pro cabessagio ante dicto. 
Dic veneris intitúlala tercio nonis Madii anno predicto dictus Jacobus Martini delatus petit 
sibi dari in deffensionem Bernardum Manelli not. Maiorice cui fuit injunctum quod ipsum 
deffendat ct patrocinium sibi prestet. 
Die martis intitulata VIIo idus madii anno predicto fuerunt novem dies peremptorii assignaré 
dicto deffensori ad ponendum suas deffensiones pro ómnibus dilacionibus ac peremptorie 
ct ... quod assignació facta fuit per Antonium Fidclis nuncium hujus curie ut ipse rediens 
dixit. 
XVIo kalcndis junii anno predicto comparuit Bernardus Martelli deffensor predictus ct obtulit 
deffensiones ct capitula que sequuntur. 
Ad hostendendum dc innocencia dicti Jacobi Martini ct quod ipse Jacobus sit innocens et 
immunis de denuncialis contra ipsum, facit Bernardus Martelli not eius deffensor 
deffensionis et capitula que sequuntur. 
Primo intendit probare quod dictus Jacobus Martini plurics el in di versis temporibus rcxil et 
administravit mcrcanliliter ct eciam alitcr plura et diversa negocia tam propria quam 
aliena. 
ítem intendit probare quod dictus Jacobus Martini plurics ct in diversis temporibus recipit et 
tradidit et solvit mcrcanliliter ct eciam aliter tam nomine proprio quam alieno plura et 
diversa bona tam propria quam aliena el omnes pecunias, 
ítem intendit probare quod plurics et in diversis negociis regendis tam regiis quam alus et tam 
privatis quam publicis et eciam universitatis fuit positus et ordinatus dictus Jacobus 
Martini ad emendum el vendendum mutua debita censuaba agraria et pecunias tam publicas 
quam privatas recipiendum. 
ítem intendit probare quod in predielis ómnibus fuit data et concessa plena fides dicto Jacobo 
Martini per ¡líos qui ipsum cognosecbant el in predielis ipsum ponebant ct ordinabant. 
ítem intendit probare quod in predielis ómnibus ct singulis se habuit dictus Jacobus Martini 
bene cl legaliter ac sollicitc el curóse ct de eisdem rcddcdit justum compotum et legalem. 
ítem intendit probare quod illi quibus dictum compotum per dictum Jacobum fuit redditum 
fuerunt et sunt multi bene contcnti dc eodem et ipsum Jacobum laudaverunt ct laudant in 
eisdem. 
ítem intendit probare quod dictus Jacobus Martini se habuit in negociis per ipsum procuratis 
et aministratis et in alus per quemeumque sibi commissis bene et legaliter sollicite et 
curóse. 
ítem intendit probare quod diclus Jacobus Martini est homo bonus et legalis bone 
condicionis conversacionis vite et fame et qui legaliter se habuit et habet in hiis que fecit 
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procuravil et fàcil et procurat et pro tali habctur et rcpuialur apud onnes ipsum 
cognoscentes. 
Ítem intendit probare quod dc predictis ómnibus el singulis est veritas publica vox ct fama 
apud omnes ipsum cognoscentes. 
Décimo kalendis junii anno prcdicio M°CCC°X°L. 
Testes inphrascripii fuerunt pcrducti per Jacobum Marlini bajulum de Arlano super capilulis 
defensionum per ipsum seu deffcnsorem suum supcrius oblalis qui quidem testes 
dcligenicr examinati dcposuerunt ui sequitur. 
Guillcrmus de Esquer habitator Almudayne d Artanu testis juratus el diligcntcr intcrrogatus 
super primo secundo 111° MI!" quinto VIo ct VII" capitulis preciare el dislincie sibi lectis et 
dixit super ipsis hoc verum fore et sertum in cfcclu quod a multo temporc eitra islc testis 
noscit Jacobum Martini contentum in dictis capitulis el vidil ipsum in pluribus et diversis 
negociïs tam regiis quam villc et parrochie de Artano quam alias regendis ct 
administrandis in quibus bene el legaliter ac curóse se habuit reddendo bonum compotum 
justum el iegalem de admínistralis ac receptis per cum. Et nunquam audivií dici quod dictus 
Jacobus Martini occupaveril sibi ipsi aliquid de admínistralis et rccepiis per cum. Immo 
de bono compoto et jusio reddendo plurics audivit ipsum per plurcs gemes collaudarc dixit 
cciam quod temporibus retroactis iste habuit socielaiem pannorum tam cum dicto Jacobo 
Marlini quod cum patre ipsius ct in ipsa socictate semper invenit dictum Jacobum cum 
legalitate ct veníale cl in ipso nunquam invenit nec vidil contrarium. Et aliud ncseit. 
Intcrrogatus super VIIIo capitulo cl dixit verum fore quod dictus Jacobus Martini est homo 
bonus el legalis bone condicionis conversacionis el vile ac fame et pro tali communiter 
habelur et reputatur apud omnes ipsum cognoscentes et ab ipso non vidit vel dici audivit 
contrarium vel sinistrum. Et aliud nescit. 
Intcrrogatus super nono capitulo et dixit verum fore quod dc serlifficalis per istum lesiem 
superius esl veritas publica vox et fama apud plurcs. lntcrrogalus quid est favor et dixit 
quod dieta ... Interrogatus inter quos est dicia fama cl dixit se non habere memoham. El 
aliud dixit se ignorare super predictis capilulis. 
Generalitcr vero intcrrogalus si est inslruclus doctus vel subornatus ei dixit quod non. 
lntcrrogalus si spectai habere commodum vel in commodum in causa isia ei dixil quod 
non. Interrogatus si aceussat aliquid dicto Jacobo Marlini et dixit quod non. Interrogatus 
quam parlem mallct in causa obtinerc et dixil in jure ... 
Jacobus de Pulchro Loco habitator Almudayne dc Arlano teslis juratus et intcrrogalus super 
ómnibus predictis capilulis preciare et dislincie sibi lectis ct dixit super ipsis hec scirc 
quod XXXV anni suni complcii quod hic teslis habet notum Jacobum Marlini in diciis 
capitulis expressum a quo temporc eitra vidil ipsum bonum homincm bone condicionis el 
bone fame cl qui bene et legaliter se habuit in pluribus et diversis negociïs per ipsum 
administralis tam regiis quam alias ct semper in cisdem fuit inventus cum legaliíaie 
reddendo bonum justum eompolum et Iegalem de geslis et admínistralis per eum el de eo 
non vidit vel dici audivit contrarium vel sinistrum de quibus ómnibus predictis est veritas 
publica vox et favor apud plurcs ipsum cognosecnies. Imerrogatus quod est fama et dixit 
quod dicta ... Interrogatus inier quos est dicta fama el unde habuit onum fama ipsa et dixit 
se ignorare. Et aliud nescit. 
Generalitcr vero intcrrogalus si est inslruclus doctus ve! subornaius ei dixit quod non. 
Interrogatus si spectat habere commodum vcl in commodum in presenti causa ct dixit quod 
non. Interrogatus si acussai aliquid dicto Jacobo Martini et dixit quod non. Interrogatus 
quam parlem mallet in causa oblinere el dixit in jure ... 
Matheus de Podio habitalor Almudayne de Artano testis juratus el interrogatus super ómnibus 
predictis capilulis preciare cl dislincie sibi leclís ct dixit super ipsis quod a muho lemporc 
eitra isie habei notum Jacobum Martini in dictis capilulis contenium cl habuit faceré cum 
eodem et eciam tractaré plura et diversa negocia ct semper vidit eum bonum hominem 
simplicem cl bone condicionis et sepe invenit eum cum legalitate reddendo bonum justum 
el Iegalem compotum dc gestis ct administralis per eumdem et nunquam ab ipso vidit nec 
dici audivit contrarium ve! sinistrum. Et aliud nescit. 
Generaliier vero interrogatus si esl inslruclus doclus vcl subornatus et dixit quod non. 
Imerrogatus si speciat habere commodum vel in commodum in prediclis et dixit quod non. 
Imerrogatus si acussal aliquid dicto Jacobo Martini ct dixit quod non. Intcrrogatus quam 
parlem mallet tn causa obtincre et dixit in jure ... 
Michael Planes habitator Almudayne de Artano testis juratus el intcrrogalus super ómnibus 
prediclis capitulis preciare el dislincie sibi leelis dixil super ipsis hoc serium ct verum 
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fore quod a multo lempore citra de quo non habet memoriam iste testis habet nolum 
Jacobum Martini in capitulo contentum a quo tempore citra vidit ipsum bonum hominem 
simplieem bone condicionis ct fame et qui in ómnibus factis tam regüs quam alus se 
habuit sollicite et curóse legaliter acquc bcnc reddendo bonum justum el legalem de co 
quod rccipicbal et nunquam in co vidit vcl dici audivit contrarium vel sinistrum. Et aliud 
nescil super predictis capitulis, 
Interrogatus si est instructus doctus vel subornatus et dixit quod non. Interrogatus si spectat 
habere commodum vel in commodum in predictis vel aecusat aliquid dicto Jacobo Martini 
... et dixit quod non, 
Bariholomeus Morey habitator Almudaync de Artano testis juratus et interrogatus super 
ómnibus predictis capitulis precíate el distinele sibi lectis el dixit super ipsis boc sertum 
el verum fore, quod iste habet notum Jacobum Martini in dictis capitulis expressum a 
multo tempore citra dc quo non recordatur a quo lempore citra vidit ipsum procuraniem tam 
pro univcrsitalc dicti loci dc Artano quam pro alus personis pluribus et diversis et semper 
vidit a dicto lamen tempore cilra dietum Jacobum Martini bonum hominem simplieem 
bone condicionis et fame reddendo bonum justum ac legalem compotum de receptis ac 
administraos per cumdem ct nunquam vidit de eo vcl dici audivit contrarium vel sinistrum 
Et aliud nescit. 
Gencraliter vero interrogatus si est instructus doctus vel subornatus el dixit quod non. 
Intcrrogaius si spectat habere commodum vel in commodum in predictis et dixit quod non. 
Interrogatus si aecusat aliquid dicto Jacobo Martini et dixii quod non. Interrogatus quam 
partcm mallct in causa obtinere et dixil in jure ... 
Barnardus Moranta habitalor Almudayne dc Artano testis juratus et interrogatus super 
ómnibus predictis capitulis preciare ct distinetc sibi lectis et dixit super ipsis hoc verum 
fore quod a multo tempore citra dc quo non recordatur iste habci notum Jacobum Martini in 
dicto capilulo expressum el temporibus retroactis habuit cum co faceré el tractaré plura el 
diversa negocia a quo lempore citra vidile ipsum bonum hominem simplieem bone 
condicionis fame reddendo bonum justum ct legalem compotum de receptis et 
administratis per eumdem ct in quantum iste habuit faceré ct traciare cum eodem invenil 
ipsum cum legalitate el veriíatc et nunquam in co vidit vcl dici audivil conirarium vcl 
sinistrum Et aliud nescit super predictis capitulis. 
Gencraliter vero interrogatus si cst instructus doctus ve) subornatus et dixit quod non, 
Interrogatus si spectat habere commodum vcl in commodum in predictis et dixit quod non. 
Interrogatus si aecusat aliquid dicto Jacobo Martini et dixit quod non nisi quod cst 
compater suus. Interrogatus quam pancm mallet in causa obtinere ct dixil in jure ... 
Stephanus de Columbariis habitator Almudayne de Artano testis juratus et interrogatus super 
ómnibus predictis capitulis preciare et distinele sibi lectis el dixit super ipsis hoc verum 
fore quod a lempore suc record ación is cilra iste habet notum Jacobum Martini in dicto 
capitulo expressum a quo tempore cilra inde ipsum bonum hominem simplieem bone 
condicionis el quod legaliter et bene sc habuit ct habet in negociis tam propriis quam 
alienis ct nunquam vidit dc eo nihil dici audivil contrarium vel sinistrum Et aliud nescit, 
Generalitcr interrogatus si cst instructus doctus vel subornatus et dixil quod non. Interrogatus 
si spectat habere commodum vcl in commodum in predictis et dixit quod non. Interrogatus 
si aecusat aliquid dicto Jacobo Martini ct dixil quod non. Interrogatus quam partcm mallet 
in causa obtinere et dixit in jure ... 
Berengarius Torrogc habitator Almudayne de Artano icstis juratus ct interrogatus super 
ómnibus predictis capitulis preciare et distinele sibi lectis ct dixit super ipsis idem in 
ómnibus ct per omnia ul predictus Slephanus dc Columbariis nihil assito vcl remoto. Et 
aliud nescit. 
Generaliter vero interrogatus si est instructus doctus vel subornatus et dixit quod non 
Interrogatus si spectat habere commodum vel in commodum in predictis ct dixil quod non 
Interrogatus quam pancm mallet. 
El eadem dic comparuit Bcrnardus Stanyoli procuraior fischalis el ohtulil quod sequitur. 
Salvo jure inpertinencium capilulorurn et quod non admiitatur ad probandum si de jure admilti 
no debean cl salvis ómnibus excepcionibus et deffensionibus suis jure ct fado el salvo 
cciam quon non habealur pro responso si de jureresponderi no debelur. Respondit 
Bemardus Stanyoli procurator fïschaiis predictis capitulis el non credo ca nec comenta in 
eisdem quarc fiant contra curiam. 
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Et in continenii l'ueruni IX dics pcrcmptorii assignali dicto Bernardo Martclli deiïensori 
predicto ad probandum suas defTensiones predictas pro ómnibus dilaeionibus ac 
pcrcmptoric ... 
Dic mercurii intitúlala pridei kalcndis junii anno predicto comparucrunt Bernardus Slanyoli 
procurator fischalis cl Bernardus Martclli det'íensor predielus et dc corum consensu cl 
volúntate testes perducli tam per causam quam per dictum defïensorem fuerunt publícala ct 
pro publicatis habiü. 
Et ibidem fucruni VIIIo dics peremptorii assignati dicto deffcnsori ad obiciendum contra tslos 
inquisieionis predicic pro ómnibus dilacionihus ac perempiorie ... assignació íacta fuit 
per Nicholaum nuncium huius curie ut ipse rediens dixit. 
Dic jovis inlilulata VIo kalcndis junii anno predicto diclus dominus Locumtenens prorogavit 
dictam assignacioncm factam dicto dciïensori ad obiciendum hinc ad octu dies. 
Dic lunc intitúlala sexto kalcndis junii atino predicto comparuii Bernardus Martclli dcífensor 
predielus el oblulit que scquunlur. 
Dicit Bernardus Manelli defícnsor dicti Jacobi Martini obiciendo contra dictas personas 
tesiium per curiam contra ipsum in inquisicione receplorum quod non esl eius lides a liqua 
adhibenda cum sinl solí varií et discordes el sum corum plurimi levis opinionis ct vite 
cúlpate el infamis ac inopes vel talis condicionis que levitcr induccionem persecuenlium 
dicti Jacobi deposuerunt contra eundem ac deponentes in corum factis propriis nam 
constat quod diclus Jacobus cum socio suo tuerunt ad dictum cabessagium levandum 
feccrunt duo registra in quorum altero fuerunt scripti illi ve! illc persone que solverunt et 
in alio illi qui invcnicbanlur non deberé solvere cum non habcrcnl bona valencia decem 
libras conira vcrilatcm deposuerunt sc solvisse. El primo obicil contra Peirum Vilalta 
videlicct quia esl inimicus capilalis dicti Jacobi el consanguíneas et magnus amieus ct 
familiaris dicti Salvali Orgonya qui persequilur dictum negocium contra dictum Jacobum 
Martini est cciam dictus Peirus Vilatia homo levis condicionis ct qui pro nihilo derogarel 
ct qui manifesté deponil falsum cum non invencratur in registris solvencium dielum 
cabessagium i lio anno quo dictus Jacobus Martini ipsum cabessagium levabat. Deposició 
autem dicti Pctri Vilalta non nocel nec noccre debel cum ipsemet dicat quod nescil cui 
solvit nec quantum. El quilibel solvens cabessagium ... sc deberé solvere unum 
morebatinum vcl octo solidos non plus nec minus nec aliquis ex levatoribus dicti 
cabessagii possil de hac aliter aliquid dimiltere seu gravari faceré quia aliter dc proprio 
haberenl solvere levatores, ítem contra Peirum Riera quia est inimicus capitalis dicti 
Jacobi Martini cl magnus amicus ct familiaris dicti Salvali Organyà persequtoris dicte 
inquisicionis conira dielum Jacobum Martini et deponit falsum cum non inveniatur in 
rcgisiris solvencium. ítem contra Raymundam uxorem Arnaldi Forn quia ipsa cum solvit 
pro se unum morabelinum et alium pro Arnaldo Forn filio suo cl ita invenialur in registris 
solvencium et cum dicta Raymunda est mulier levis opinionis cl qui pro niehilo ... ítem 
contra Ffranciscum Aguilar est inimicus capitalis dieli Jacobi Martini et deponil falsum 
cum non inveniatur in registris. Conira Mariam uxorem Guillclmi Ugucli que est meretrix 
el vil¡s mulier ac vilis condicionis el famc el quia deponil falsum cum essei ex illis qui 
non habebant bona valencia decem libras ct sic non debebat nec lenebalur solvere dictum 
cabessagium nec in rcgislris non solvencium scu non debencium solvere dictum 
cabessagium cominuaiur, ítem conira Luciam grecham cst mcreirix ct mulier vilis 
condicionis conversacionis vite el lame et talis qui pro nihilo ... ct manifesté deponil 
falsum cum tune inventa fueril non habere bona valencia decem libras nec per consequens 
tcnebalur solvere dictum cabessagium quarc ipsum non solvit ut in registris diciorum non 
solvencium esl scripta. ítem conira Asseno uxorem q" Bernardi Martini cst mulier levis 
condicionis et qui pro nihilo ... et insiructa et subornata deponit manifesté falsum cum sil 
ex illis que tune invente fuerunt non habere bona valencia decem libras quarc dictum 
cabessagium solvere non icnebatur ut in registris ubi fuerunt scripti non habcnlcs bona 
valencia decem libras el non debentes solvere dielum cabessagium conlinuatur. Et idem 
dicit contra Barlholomcam uxorem quondam Petri Alberti ct loranus quia ipsamet deponil 
quod nescil quantum solvii nec cui. ítem contra Bernardum Morey deponit manifesté 
falsum cum ipse deposuerit in proprio suo quod solvit dictum cabessagium diclo Jacobo 
Mariini quod cst falsum quia immo solvit ipsum Maiheo des Puig lunc socio dicti Jacobi 
in levando dictum cabessagium ui in registro dieli Mathci des Puig est ¡nscripium. ítem 
conira Peirum Hugueli deponit manifesté falsum cum esset ex illis qui solvere dielum 
cabessagium non debebant cum non haberet bona valencia decem lihras ct sic non solvit 
nec in registris non solvencium ita attamen ipsemel deponit quod nescil cui solvit. ítem 
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cernirá Simonem dc Podio esl inimicits capitulis dicti Jacobí Martini pro quodam banno 
quem ab ipso habuit ut dcbcbai ct deponit falsum manifesté quia non solvit eo quia lunc 
lemporis non habitaba! in parrochia dc Artano. Itcm contra Johanncm Costa similiter 
deponit falsum quia non solvil cum eciam lunc temporc non habitaret in dicta parrochia d 
Artano immo in Civitatc Maioricc. Iicm conira Guillelmonum Tayada deponit falsum 
manifcslc quia non solvit cum non deberet solvere dicium cabessagium co quia lunc aduch 
eral sub paterna polestate ut in regisiro non debencium solvere coniinuaiur. Ítem contra 
Bcrnardum Beylol deponit manifesté falsum quia non solvit lunc non haberet bona 
valencia X libras ei in registro non solvencium esl scriptus. ítem contra Bernardum 
Bosctiani deponit falsum in facto proprio quia non solvit pro se nec pro aliquo alio venim 
esl quod maier ipsius solvit dictum cabessagium per se tune. ítem contra Pctrum 
Sparaguera deponit in facio proprio ct falsum quia non solvil aclamen jam in cius 
deposicione variatur cum dient se non rceordari quantum solvil el cuieunque esl valdc 
certum quatuum pro cabessagio solvitur. ítem conira Michaclem Boschant deponit in 
facto proprio et variatur in eius dicto cl deponit falsum quia non solvit solvit ... sibi soli 
credi non debet cum ipse ct alií ... in dicta inquisicione recepti deponit in facto proprio 
videantur ut jam ... lactum fuit. Ilem conira Petrum Vcnlayol deponit manifesté falsum 
quia non solvit cum non haberet bona valencia X libras nec in registris non solvencium 
continuatur. Et idem dicil contra Guil-lclmo de Sancto Celedonio, Ilem contra Pcirum dc 
Pontanics non esl ci fides adhibenda cum deponat in facto proprio ct deponit falsum quia 
non solvil. [tem conira Mathcvonum Blanquerii in eo quod dicit quod solvit pro Johanna 
sororc sua non est ci fides adhibenda cum dcponal in facto prorio ct falsum quia non solvil 
pro dicta sororc sua nec pro se tune. Hem conira Dominicum Sala qui esl vilis homo ct 
vilis condicionis et quia pro nthtlo ... el manifesté deponit falsum quia non solvit cum 
non haberet tune bona valencia X libras et vivebat tune in Civilale Maioricc d elemosinis 
mendicando. Ítem contra Antonium Boschani esl homo vesanus cl insensaius el exira 
menicm posilus quare non esl ci nec cius dicio aliqua lides adhibenda. Itcm contra Iseldam 
grecam esl vilis mulicr cl vilis condicionis et fame ct deponens falsum in eius testimonio 
quia non solvit eum non haberet tune bona valencia X libras et est in libro non 
solvencium seripta nec habencium bona valencia decem libras. Est eciam varictas in eius 
dicto cum deponat quod nescíi cui solvit dictum cabessagium. 
Protcstatur tune dictus deffcnsor quod de predictis possií sua capitula ... ct probare quod faceré 
iniendit suo loco el temporc opportunis. 
Pridic kalendis julii anno predicto eomparuit Bcrnardus Sianyoli procurator fischalis cl 
oblulil quod sequitur. 
Respondci Bernardus Stanyoli proeuraior fischalis ad ca que proposita sunt per paríem dicti 
Jacobi Manini el negat contenta in cisdem in quantum faciunt contra curiam. 
Inde nos Rogcrius dc Rovcnacho miles Camcrlcngus lllustris Domini nosiri Regis cl 
locumienens eiusdem in Regno Maioricc visa denunciaeione faeta contra dicium Jacobum 
Marlini el lesiibus super dicta denunciaeione receptis eorumque deposicionibus 
examinatis ad plenum visis ct deffensionibus traditis per dictum Jacobum Martini seu eius 
deffensorcm in leslibus super ipsis per ipsum ablatarum, ci corum atcslaeionibus ad 
plenum examinatis visis ómnibus hiis quod dicte partes coram nobis dicere proponerc ct 
allegare voluerunl tam verbo quam scriplis nichil pro posse de contingentibus 
pretermisso renuncíalo cl concluso in causa habito consilio cum ... in jure et specialiter 
cum venerabili el discreto domino Raymundo de Caprario assessore nostro deum habentes 
... sacro sanclis quatuor dei cvangcliis posilis coram nobis ul dc ... dei nostrum pendeat 
judicium ct nostri in hiis et aliis semper videant equiíaicm in nomine patris et fili) ct 
spirttus sancti amen. Aitcntis cl diligcnlcr prospectis nunciis presentis inquisicionis et 
tolius huius cause Cum non constel nobis de intencione denuncíala contra dictum 
Jacobum Marlini non sil probata. Pro tanto per hanc nostram seniencíam absolvimus 
dicium Jacobum Marlini presentem a denunciaiis conira ipsum prefato Bernardo Stanyoli 
procuratori fischali super denunciaiis predictis silencium imponentes. 
Lata ct publícala dic lunc inlilulala tercio kalendis novembris anno domini M° CCC" X°L 
prcsenlibus diclis Jacobo Martini et Bernardo Marielli nolario eíus del'fensore el dicto 
Bernardo Sianyoli procurakire fischali ct presenlibus leslibus Peiro Oniz domicello, 
Bcrengario de Gradu, Arnaldo Trador el Guil·lelmo Masfrcdi notario. 
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R E S U M 
L'article tracta de la cobranca del monedatge del morabetí dc la vila dc 
l'Almudaina d'Artà de l'any 1337. Interessant article per a conèixer aspectes 
demogràfics, toponímics, antroponímics, econòmics i, fins i tot, urbanístics de la 
Mallorca de la primera part del segle XIV. 
R E S U M E N 
El artículo da a conocer el cobro del monedaje del morabatín de la villa de la 
Almudaina de Arta correspondiente al año 1337. Documento importante no sólo por 
ser el más antiguo monedaje conocido dc la villa dc Artà sino también por aportar 
interesante información sobre aspectos demográficos, tonímicos, antroponímicos 
económicos y en especial sobre aspectos urbanísticos del primer tercio del siglo XIV 
en la Mallorca medieval. 
A B S T R A C T 
The article deals with the recievement of the medieval tax imposed to the 
Almudaina's vila of Artà in 1337. It is a very interesting article and useful lo know the 
demographic, toponimic, anlhroponimic, econòmic and even urbanislic aspeéis of 
Majorca in the first part of the 14 th. Cenlury. 
